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Forord 
Vores projekt er udarbejdet som afslutning på første semester af studiet Sam-Bach på Roskilde 
Universitet december 2015. Formålet med projektet er at højne vores kvalifikationer og kundskaber 
inden for problemorienteret projektarbejde gennem gruppearbejde. Vores ønske er at formulere og 
videregive en læringsproces til andre. I forbindelse med det problemorienterede projektarbejde har vi 
fået mulighed for at kombinere hinandens kvalifikationer, hvilket har medført, at vi har opnået højere 
vidensniveau. 	
I samarbejde med vores vejleder Susanne Klausen, har vi udarbejdet en relevant og samtidsaktuel 
problemformulering, som vækkede gruppens interesse. 	
Vi er således kommet frem til følgende problemformulering: 	
 
Hvilken betydning har beskæftigelse for vellykket integration, og hvordan påvirker 
dette flygtninge i forhold til stigmatisering og manglende anerkendelse?  
	
God læselyst	
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1. Problemfelt 
Som konsekvens af langvarige uroligheder i Syrien, står Danmark på nuværende tidspunkt over for 
en flygtningekrise. Den konstante mediedækning af flygtningesituationen; billeder fra Rødby og 
Padborg, Sverige som lukker grænsen, samt et EU som vil finde en fælles løsning. Dette er med til at 
skabe en dagsorden for den offentlige debat, og tvinger samtidig politikerne til at tage et standpunkt 
og finde en løsning. Danmark står som nation over for en lang række spørgsmål og måske endnu flere 
udfordringer. Det er på denne baggrund, at gruppen har fundet det interessant at undersøge, diskutere 
og afdække nogle af de problemstillinger, Danmark står overfor. 
	
Et spørgsmål, som har fyldt meget i medierne og den politiske dagsorden i den seneste tid, er hvorvidt 
syriske flygtninge skal integreres, mens de har midlertidig ophold eller ej (Schmidt, 2014). 
Spørgsmålet er ikke nyt. I begyndelsen af 1990'erne, da de første eks-jugoslaviske flygtninge 
begyndte at komme til Danmark, fyldte samme spørgsmål ligeledes den politiske- og offentlige debat 
(Bilag 2). 
 
Det interessante er, at Danmark siden 2. Verdenskrig, gentagne gange, har modtaget 
flygtningegrupper (Bejder, 2011). Vi har valgt at belyse de begivenheder, som har ændret 
flygtningenes vilkår. 
 
Efter afslutningen af 2. verdenskrig flygtede ca. 236.000 tyskere til Danmark, men i 1949 vendte 
flygtningene tilbage til Tyskland (Bejder, 2011). Denne situation har som sådan ikke ændret 
flygtningenes vilkår, dog finder vi det alligevel nævneværdigt, grundet det store antal. 
 
Den efterfølgende flygtningestrøm Danmark oplevede var i 1956, hvor 1.400 ungarer flygtede hertil, 
som følge af politiske uroligheder i landet. En direkte konsekvens af denne krise var, etableringen af  
Dansk Flygtningehjælp som en privat humanitær organisation med ansvar for integrationsforløb 
(Bejder, 2011). Dansk Flygtningehjælp har siden etableringen fået tildelt og senere frataget 
ansvarsområder i forhold til integration. 
 
I 1983 blev "Fremmedloven" fra 1875 erstattet af "Udlændingeloven", da Fremmedloven ikke 
skelnede mellem forskellige grupper af udlændinge, og derfor ikke indeholdt regler for beskyttelse af 
flygtninge (Hansen, 2012). Udlændingeloven sikrede asylansøgere og flygtninge forbedret 
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retsstilling. Heri blev familiesammenføring bl.a. forankret som en almen ret for personer med meddelt 
asyl (Bejder, 2011). 
 
I årrækken 1985-1989 modtog Danmark 9.000 tamilske flygtninge fra Sri Lanka (Bejder, 2011). 
Udlændingeloven fra 1983 blev revideret i 1986 og gav nu flygtninge mulighed for 
familiesammenføring, efter to års ophold i landet. Senere var denne lovændring en medvirkende årsag 
til, at Schlüter-regeringen i januar 1993 måtte aftræde (Bejder, 2011). 
 
I forbindelse med borgerkrigen på Balkan i 1990'erne blev en stor gruppe bosniere og eks-jugoslavere 
drevet på flugt. Danmark modtog ved denne konflikt over 20.000 flygtninge (Fenger-Grøndahl, 
Mikkelsen & Shakoor, 2010, p.23). I denne forbindelse blev forskellige særlove tilføjet, som 
udelukkende omhandlede disse flygtninge. 
 
Historien viser tydeligt, at flygtningekriser i Danmark ikke er et nyt fænomen, såvel som de 
udfordringer og debatter herom. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn til hvorfor syriske flygtninges 
ankomst samt ophold problematiseres. Gruppen har forståelse for, at der ved enhver flygtningekrise, 
opstår en række udfordringer, således også med syriske flygtninge i dag. 
 
Håndteringen af flygtninge og integration indeholder mange samfundsrelevante problemstillinger. 
Mediernes dækning af disse emner er massiv, og det har også været en del af debatten, hvorvidt netop 
denne dækning bidrager til befolkningens holdning og opfattelse af flygtninge. Gruppen antager, at 
dette perspektiv har sin rigtighed, og vi finder det derfor interessant at se på stigmatisering af 
flygtninge, der kommer til Danmark.  
 
Projektets fokus vil dog ikke være på mediernes påvirkning af befolkningens holdning til flygtninge. 
Vi vil i højere grad undersøge, hvordan relevante erfaringer på integrations- og flygtningeområdet 
bliver anvendt i dag. Således har vi valgt at bevæge os væk fra vores oprindelige udgangspunkt, som 
var at analysere mediernes dækning, og i stedet fokusere på en analyse af Danmarks tidligere 
håndtering af flygtningekriser. Dette gøres med henblik på at finde ud af, hvorvidt tidligere tiltag og 
håndteringsformer har været succesfulde eller mangelfulde. Ligeledes ønsker vi at diskutere, hvordan 
tidligere erfaringer påvirker integrationen af syriske flygtninge i dag. Ydermere er det gruppens 
hensigt at diskutere, hvordan stigmatisering og manglende anerkendelse af flygtninge kan forhindres. 
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Personer med meddelt asyl i Danmark anerkendes officielt som flygtninge af den danske stat og skal 
herved gennemføre et integrationsforløb i sammenarbejde med landets kommuner (Retsinformation, 
2014). Integrationen foregår således i kommunerne, hvilket vi finder interessant, da denne vinkel kan 
give et bredere indblik i konkrete integrationstiltag. Gruppen har dog alligevel valgt at afgrænse sig 
herfra, da vi i højere grad ønsker at undersøge, integration og stigmatisering af flygtninge, på nationalt 
niveau. Vi vil således undersøge, hvordan skiftende lovgivninger har ændret flygtningegruppernes 
retsstilling, samt hvilke muligheder, forskellige grupper har haft for at komme i beskæftigelse under 
midlertidigt ophold i Danmark. 
 
Situationen med syriske flygtninge er den største siden Danmark modtog bosniske krigsflygtninge 
fra det tidligere Jugoslavien. Som tidligere nævnt modtog Danmark i løbet af 1990’erne over 20.000 
flygtninge fra det tidligere Jugoslavien (Fenger-Grøndahl, Mikkelsen & Shakoor, 2010, p.23). På 
baggrund af denne viden finder gruppen det interessant at undersøge, de før omtalte særlove samt 
forudsætningerne for bosniske flygtninge, for at kunne sammenholde det med situationen med syriske 
flygtninge i dag. 
 
Allerede som følge af deres herkomst opfattes flygtninge i nogen grad som anderledes, når de 
ankommer til Danmark. De har en anden religion, et andet sprog og en anden kultur, og de tilhører et 
andet folkefærd. Ligeledes er de kategoriseret som flygtninge - en betegnelse, som derudover har til 
formål at påføre den særlige gruppe en definition. Disse ting formoder vi har en afgørende betydning 
for flygtninges mulighed for at opnå anerkendelse i Danmark. 	
 
Inden ankomsten til Danmark eksisterer en forudindtaget holdning til flygtninge, i særlig grad, som 
følge af den forudgående debat. Det må antages, at denne tendens er større i forbindelse med 
modtagelsen af de syriske flygtninge i dag, som følge af en større mængde information gennem 
internationale tv-stationer, sociale medier m.fl., som gør det nemmere for alle danskere at danne sig 
en mening om den situation, vi er i. Vi antager, at flygtninges forskelligheder i form af herkomst og 
baggrund, sammenholdt med den danske befolknings forudindtagede opfattelse af dem, yderligere 
kan besværliggøre integrationen på arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. 
I integrationsdebatten har den mest almindelige udmelding fra politisk- (Hersom, 2015) og 
interesseorganisatorisk (Ritzau, 2015) side været, at vejen til den mest effektive og succesfulde 
integration sker gennem arbejde og uddannelse. Samme holdning blev erklæret i "Integration af 
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bosniske krigsflygtninge i Danmark", udgivet af Indenrigsministeriet i 1995: 	
'Tilknytning til arbejdsmarkedet må anses for helt grundlæggende for en vellykket integration i det 
danske samfund.'' (Indenrigsministeriet, 1995). 
Skiftende regeringer igennem de seneste 20 år har arbejdet for at øge mængden af uddannede og det 
faglige niveau i Danmark. Italesættelsen af uddannelses vigtighed antages som en medvirkende faktor 
til, at unge danskere i stigende grad vælger længere videregående uddannelser (Bock, 2011). Det 
generelle uddannelsesniveau i Danmark er steget, og det kan have haft den konsekvens, at danskere, 
i stigende grad, vurderer hinanden ud fra- og identificerer sig med den enkeltes uddannelsesbaggrund 
(Haslebo, 2015). Det stigende fokus på uddannelsesniveau har ligeledes medført, at unge vælger 
uddannelse på baggrund af hvilke uddannelser, der har den højeste karakterkoefficient. Koefficienten 
er på mange måder blevet synonym med uddannelsens niveau og den prestige, der er i at læse 
bestemte attraktive uddannelser, som er svære at komme ind på, grundet af et højt gennemsnit 
(Bjerring, 2014). En yderligere konsekvens af tendensen er muligvis også, at danskere ligeledes 
vurderer hinanden, identificerer sig med deres job, og at individers identitet problematiseres, hvis de 
står uden arbejde eller uddannelse (Nordjyske, 2015).  
 
Vi antager ydermere, at tendensen til at identificere sig med- og vurdere andre ud fra beskæftigelse 
også gør sig gældende i danskeres opfattelse af flygtninge. Det formodes, at flygtninge bedømmes, 
ikke blot ud fra deres status som flygtninge, men også ud fra, hvorvidt de kommer i beskæftigelse, 
imens de er i Danmark. Derfor finder vi det interessant at undersøge, hvordan manglende 
beskæftigelse påvirker menneskers mulighed for anerkendelse. Dette vil vi belyse ud fra Axel 
Honneths teori om anerkendelse og Erving Goffmans stigmatiseringsteori. 
 
Således har vores overvejelser og fravalg i forhold til integrations- og flygtningeområdet ledt os til 
følgende problemformulering: 
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1.1. Problemformulering 
Hvilken betydning har beskæftigelse for vellykket integration, og hvordan påvirker dette flygtninge i 
forhold til stigmatisering og manglende anerkendelse? 	
  
1.1.1. Arbejdsspørgsmål:  
Hvad var det politiske udgangspunkt for håndtering af bosniske flygtninge i begyndelsen af 90'erne? 
(før etablering af særlove). 
Konsekvenserne af at undlade at integrere bosniske flygtninge resulterede i, at man i 1992-1995 
indførte særlove for integration (Jugoslaver- og Bosnierloven). Hvad var begrundelsen for at indføre 
disse love? 
 Hvilke integrationsmæssige fordele og ulemper førte særlovene til, og hvordan kan det ses i de 
statistikker, der findes på området? 
• Hvor stor en andel kom i uddannelse og arbejde? 
• Hvor hurtig kom de i beskæftigelse? 
• Er der forskel på, hvilke flygtninge som kom i beskæftigelse, og hvilke som ikke gjorde, f.eks. 
i forhold til alder og køn?  
o   Hvad kan forklare dette?  
Hvilke argumenter for og imod arbejds- og uddannelsesmæssig integration ses i den politiske 
håndtering af syriske flygtninge i dag? 
Hvordan kan resultater og erfaringer fra analysen af integrationen af de bosniske flygtninge bruges 
til at diskutere håndteringen af syriske flygtninge i dag? 
• Hvilke argumenter bliver brugt for og imod at få flygtninge i beskæftigelse?  
• Kan resultaterne give en indikation på, hvilke konsekvenser det vil have for både Danmark 
og flygtningene, hvis man vælger enten at integrere eller ikke at integrere? 
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2. Teori 
2.1. Valg af teori 
	
Vi ønsker at undersøge, hvilke sociale konsekvenser mangel på uddannelse og beskæftigelse vil få i 
forhold til anerkendelse og stigmatisering af flygtninge. For at kunne undersøge dette, har vi valgt at 
benytte henholdsvis Axel Honneths anerkendelsesteori og Erving Goffmans stigmatiseringsteori. 
Disse to teorier skal tjene det formål at forklare, hvordan forskellige lovmæssige tiltag kan påvirke 
flygtninges tilværelse, under midlertidig- og permanent ophold. Her mener vi, hvordan visse love 
enten kan forbedre eller forværre integration.	
Honneth og Goffman er forskellige på en række punkter, da de tilhører forskellige skoler og 
beskæftiger sig derfor grundlæggende forskelligt forskningsmæssigt. Honneth anvender et 
makrosociologisk syn på anerkendelsesteori, hvor Goffmans stigmatiseringsteori anskues fra et 
mikrosociologisk perspektiv.	
 
2.2. Stigmatisering - Erving Goffman  
 
I det følgende afsnit præsenteres Erving Goffmans teori om stigma, herunder hvordan stigmatisering, 
ifølge Goffman, kan forstås. Denne stigmateori favner bredt og koncentrerer sig om flere former for 
stigmata i alle samfundslag, grupper og på individniveau. Samtidig bygger den på en påstand om, at 
alle personer i højere eller lavere grad har stigma, som vil blive synlige, hvis de falder uden for det, 
der er defineret som en gruppes "normal". I det følgende har vi udvalgt de aspekter af Goffmans teori, 
som vi finder relevante for undersøgelsen af stigmatisering af flygtninge, og besvarelsen af vores 
problemformulering.  
 
Erving Goffmans stigmateori skelner først og fremmest mellem faktisk social identitet og 
tilsyneladende social identitet. Goffman påpeger, at "de normales" tilgang til mennesker beror på, 
hvad der tilsyneladende kan konstateres om andre. Her defineres de normale, som mennesker, der 
ikke er stigmatiseret ud fra en almen accepteret opfattelse af, hvad der er normalt (Goffman, 2014, p. 
46). Egenskaber, der kan påvirke den tilsyneladende sociale identiet kan f.eks. være tøj, hudfarve, 
synlige eller fysiske handicap og misdannelser m.fl. Her overfor ligger den faktiske sociale identitet, 
som dækker over, personens faktiske egenskaber. Egenskaber, som er medbestemmende for den 
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faktiske sociale identitet er dem, som reelt kan påvises at eksistere hos det enkelte individ (Goffman, 
2014, p. 44). 
	
2.2.1. Social Information 
	
Goffman påpeger, at der er forskellige symboler, som kan være med til at tilkendegive en persons 
sociale identitet. Disse symboler kan enten være medfødte eller påførte. Medfødte symboler er oftest 
permanente, mens påførte både kan være permanente eller midlertidige. Medfødte permanente 
symboler kan f.eks. være hudfarve, modermærker og misdannelser, som i høj grad er svære, om end 
ikke umulige, for almindelige mennesker at ændre. De påførte symboler er mere interessante, idet de 
ikke nødvendigvis forbliver de samme, og fordi de opstår som produkt af en "hændelse", og dermed 
kunne være undgået, eller kunne have været anderledes. I visse tilfælde kan de påførte symboler, 
uanset deres stigmatiserende konsekvens for individet, være påført med fuldt overlæg fra individet 
selv, som det i dag f.eks. ses med tatoveringer (Goffman, 2014, pp. 84-88). Udover differentieringen 
mellem permanente og midlertidige påførte symboler, kan der også skelnes mellem frivilligt og 
ufrivilligt påførte symboler. Frivilligt påførte symboler kan således være noget, individet selv har 
valgt, for at indikere en bestemt identitet f.eks., ved at gro et fuldskæg eller iklæde sig noget bestemt 
tøj, mens ufrivilligt påførte symboler kunne være egenskaber, individet har fået som følge af en 
ulykke, der har påvirket individets udseende (Goffman, 2014, pp. 84-88). 
 
2.2.2. Synlighed 
	
Stigmasymboler kan være mere eller mindre synlige. Goffman skelner mellem tre begreber, når han 
taler om synlighed af forskellige stigma. For det første er det ifølge Goffman afgørende at skelne 
mellem synlighed og bekendthed. Det vi med det samme kan konstatere, når vi første gang ser en 
person, er således synligheden af vedkommendes stigma eller stigmata. Derimod har bekendthed at 
gøre med de forudindtagede opfattelser, vi har af individet og grupper af individer. En sådan 
bekendthed bliver afgørende for vores vurdering af individets stigmata, og gør, at vi muligvis 
pålægger personer en stigma, som vi endnu ikke har set med vores egne øjne (Goffman, 2014, p. 90). 
For det andet kan der skelnes mellem synlighed og påtrængenhed. Her dækker påtrængenhed over, i 
hvor høj grad en persons stigma kommer til udtryk i interaktionen med andre. Som eksempel på dette 
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forklarer Goffman, at en kørestolsbrugeres stigma (kørestolen/at personen ikke kan gå) bliver 
påtrængende i det omfang, at personen indgår i en relation, hvor andre personer står eller går. Derimod 
bliver samme stigma kun i mindre grad synlig, hvis relationen indebærer, at personerne sidder ved et 
bord (Goffman, 2014, p. 90). Til slut kan der skelnes imellem synlighed og stigmatas opfattede fokus. 
Dette indebærer, at en persons stigmata bliver relevant på forskellige måder i forskellige sociale 
sammenhænge. Goffman eksemplificerer dette ved, at personer, der opfattes som grimme, kan være 
mindre værd for andre individer i en social relation, udelukkende på grund af deres udseende. Dette 
er uagtet, at de andre individer godt ved, at personens grimhed i sidste ende nok ikke påvirker 
personens egentlige karakteristika. Yderligere forklarer han, hvordan stigmata som f.eks. sygdomme 
først bliver relevante i det omfang, hvor individer med sygdomme indgår i relationer, hvor andre 
personer tror, at disse sygdomme kan påvirke individets evne til at udføre bestemte opgaver	
(Goffman, 2014, p. 91). Goffman påpeger i øvrigt, at visse individer er bedre disponeret for at få øje 
på personers stigmata end andre, f.eks. som følge af deres erhverv og dermed træning i at opdage 
visse symboler eller egenskaber (Goffman, 2014, pp. 91-92). 
 
2.2.3. Former for stigma 
	
Goffman inddeler stigma i tre former: Kropslige, som omhandler misdannelser og fysiske handicap. 
Karaktermæssige, som kan være psykiske lidelser, indadvendthed, lavt selvværd og afvigende 
seksuelle præferencer. Tribale er slægtsrelaterede og har at gøre med race, nationalitet og religion 
(Goffman, 2014, p.46). I dette projekt vil vi primært lægge fokus på den tribale form for stigma, da 
det netop er denne form, som relaterer sig mest til syriske flygtninge som en minoritetsgruppe. Dette 
vil blive yderligere uddybet i projektets metodeafsnit.	
	
2.2.4. Konsekvenser af stigmatisering 
	
Stigmatisering af grupper eller enkelte individer kan føre til en bestemt selvopfattelse af disse, og kan 
i yderste konsekvens resultere i, at disse grupper eller individer adopterer egenskaber og 
begrænsninger, som fra de normales side er "bestemt" for dem. Det kan betyde, at den stigmatiserede 
opfattelse af gruppen eller individet, bliver disses selvopfattede identitet. Således kan det også have 
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negative konsekvenser, hvis samme gruppe eller individ oplever, at den stigmatisering, der er sket af 
dem, ikke længere gør sig gældende, fordi det så vil medføre, at deres identitet forsvinder.	
I nogle tilfælde kan der, i forbindelse med stigmatisering, være tale om, at individer, der har tætte 
relationer til et stigmatiseret individ, selv bliver stigmatiseret, som konsekvens af relationen. Dette 
kan vi kalde for "anden generationsstigmatiserede”. I sådanne tilfælde kan man tale om 
følgekonsekvenser, som gør, at pårørende til stigmatiserede personer selv oplever at blive 
stigmatiseret. Ikke nødvendigvis på samme måde og ud fra samme kriterier som de førstegenerations-
stigmatiserede, men som konsekvens heraf. Disse konsekvenser af stigmatisering er, i dette projekt, 
relevante at undersøge nærmere, i forhold til eventuelle eftervirkninger for efterkommere af 
flygtningene.	
	
2.3. Anerkendelse - Axel Honneth 
	
I projektets indledende afsnit er der gjort rede for vores fælles forforståelse, at beskæftigelse på 
arbejdsmarkedet, er et af nøglebegreberne i vellykket integration, og at anerkendelse spiller en stor 
rolle på flere niveauer. Derfor er en udfoldelse og nærmere beskrivelse af anerkendelsesteorien oplagt 
i dette afsnit. 
 
Axel Honneth udgav i 1992 "Kampf um Anerkennung", hvori grundstene til hans anerkendelsesteori 
befandt sig. Teorien prøver ganske normativt at sigte efter at omfavne alle potentielle sider af et 
menneskes liv, og derudover også at arbejde for et solidarisk fælleskab. Kort sagt beskriver han 
menneskets anerkendelsesbehov ud fra tre sfærer:  
 
Den private sfære, den retslige sfære og den sociale sfære. 
 
Ifølge Honneth er disse tre sfære vigtige for at opnå en samlet forståelse af hans kriterier for 
anerkendelse.	
 
Anerkendelsesteoriens forudsætning er at undersøge den politiskmoralske legitimitet og derudover at 
undersøge, hvilke forhindringer, der udsætter menneskets selvrealisering. (Honneth, 2003, p.11).	
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De belyste områder, som Honneth forsøger at afdække, er anerkendelseskampe og krænkelser, hvor 
det enkelte individs normsæt og moralsæt dannes. 
 
Honneths inspiration kommer fra mange teoretikere, dette har medført, at Honneths 
anerkendelsesteori er blevet psykologisk stavnsbundet. Ifølge Honneth er kampen om anerkendelse 
en antropologisk kamp, eftersom mennesket ikke kan blive fuldt individueret uden anerkendelse 
(Honneth, 2003, p.12). Denne beskrives senere i teoriafsnittet.  
Honneths anerkendelsesteori er en normativt fremstillet teori om det gode liv og en god deskription 
for individets behov, såsom ønsket om autonomi og fuldt individueret. Fremtidsudsigterne for denne 
identitetsdannelse beror på udviklingen af individets selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse. Han 
beskriver tre måder at forholde sig til sig selv på, som skal bevares og håndhæves gennem de 
intersubjektive, symmetriske og reciprokke forhold til omverdenen (Petersen, 2001, p.103) 
 
Ifølge Honneth er den forudsete normative holdning, at mennesker fuldstændig identitetsmæssigt 
ikke ville kunne overleve uden modtagelse og afgivelse af anerkendelse.	
Tilstedeværelsen af den reciprokke anerkendelse skal foregå i alle forhold som individet bevæger sig 
i. Derfor har Honneth inddelt anerkendelsen i tre forskellige former, som dernæst tilhører hver sin 
bestemte anerkendelsessfære. Hver sfære repræsenterer et ontologisk udviklingstrin, og alle skal 
erfares, for at individet kan blive fuldt individueret (Petersen, 2001, p.103)	
 
Vi vil nu, ud fra Honneths anerkendelsesteori, præsentere de tre anerkendelsessfærer og individets 
ontologiske tilgange gennem anerkendelse:	
Anerkendelsessfære	
	
Anerkendelsesform	 Måde at forholde sig til sig 
selv på	
Privatsfæren	 Kærlighed(følelsesmæssig 
støtte)	
Grundlæggende selvtillid	
Retsligsfæren 	 Rettigheder(kognitiv 
respekt)	
Selvagtelse og selvrespekt	
Socialsfæren  (værdimæssigt 
fælleskab)	
Solidaritet(social agtelse)	 Selvværdsættelse	
Egen opstilling, med inspiration fra Rasmus Willig's bog: "Behovet for anerkendelse." fra 2003. 
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2.3.1. Privatsfæren 
	
Privatsfæren omhandler relationer, som findes i familiære og nære venskabelige forhold. Den 
krævende anerkendelsesform i denne sfære er en ubetinget kærlighed i form af følelsesmæssigt støtte, 
som begge parter oplever, og som de har et gensidigt behov for. 
	
"Med kærlighedsforhold skal således forstås alle primærrelationer, der består af 
stærke, følelsesmæssige bånd mellem få personer, således som vi finder det i 
erotiske parforhold, venskaber og i forholdet mellem forældre og børn." (Honneth, 
2006, p. 130) 
	
Behovet i privatsfæren skal dækkes gennem personlig respekt og omsorg. Det fundamentale 
''selvtillidsboost'' skal udløses af kærligheden, for at individet kan "forholde sig til sig selv" i det 
intersubjektive forhold. Ifølge Honneth medfører kærligheden, at individet bliver i stand til at indse 
eksistensgrundlaget i et afhængighedsforhold. Forholdet mellem mor og søn, mellem venner eller 
partnere, danner symmetriske relationer, der indebærer, at individet erfarer sine ressourcer, værdier 
og dernæst iagttager at blive anerkendt af sin "bedre halvdel". 
 
Miskendelser eller krænkelser i privatsfæren kunne i disse relationer være manglende 
opmærksomhed eller psykisk- og fysisk vold m.fl. Disse ville kunne medføre skade på individets 
integritet og basale selvtillid. 
 
Kærlighed, som anerkendelsesform i privatsfæren, anses som værende en grundlæggende emotionel 
anerkendelse og må derfor ikke tillægges rationel fornuft. De fundamentale faktorer for at kunne 
indgå i relationer på arbejdspladsen og i andre sociale rammer, dannes i denne sfære. (Honneth, 2006, 
pp. 146-148)	
 
2.3.2. Den retslige sfære 
	
Igennem det juridiske system belyses denne form for anerkendelse. Den er basereret på de universelle 
fundamentale lovmæssige relationer, som vi alle retsmæssigt får adgang til gennem f.eks. velfærd og 
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adgang til negativ frihed. Individet er nødsaget til at undgå den negative frihed, såsom fængsel, ved 
at anerkende de nedskrevne gældende love i det samfund, som individet befinder sig i. Ifølge 
Honneth, vil subjektet gennem gensidig respekt, registrere sig selv som værende et lige medlem af 
samfundet, på samme fod som andre, ved at opnå selvagtelse og selvrespekt, som i den retslige sfære 
er måden at forholde sig til sig selv på.  Dette beskriver Honneth således: 	
 
"(…) baseret på det forhold, at vi kun kan forstå os selv som bærere af rettigheder 
hvis vi ved, hvilke normative forpligtelser vi har over for de andre. Det er kun ud 
fra 'en generaliseret andens' normative perspektiver, der lærer os at anerkende de 
andre medlemmer af fællesskabet som bærere af rettigheder, at vi også kan forstå 
os selv som retspersoner, dvs. være sikre på, at visse af vores krav bliver socialt 
opfyldt." (Honneth, 2006, p.147) 
 
Hvis den rettighedsanerkendte moralske ansvarlighed ignoreres, så destrueres individets selvagtelse. 
Dette kan forekomme på baggrund af bedrageri eller direkte diskriminerende forskelsbehandling fra 
en juridisk instans. (Honneth, 2003, p.88) Fornuften går i denne anerkendelsesform ind og styrer 
rettighederne som værende et udtryk for et kognitivt regelsystem.  
 
Retslige miskendelser forekommer i utalige situationer i samfundet f.eks. ved forskelsbehandling, 
diskriminationer m.fl. Retslig anerkendelse på disse områder iagttages i de lovmæssige tiltag, der 
implementeres i områder, som dernæst er med til at forebygge krænkelser med håbet om en 
fuldstændig undgåelse i fremtiden.	
	
2.3.3. Sociale sfære 
	
I kulturelle og politiske fælleskaber eksisterer, ifølge Honneth, den sociale sfære, som er et 
værdimæssigt fællesskab. Individet bliver gennem sin deltagelse og sit engagement anerkendt i disse 
fællesskaber. For at kunne bidrage til fælleskabet behøves, der ligesom i privatsfæren, en vis portion 
genkendelse af individets syn på sig selv, samt hvilke værdier man har opnået. Det centrale aspekt er, 
at individet anerkendes af gruppen gennem sine specialiserede værdier og kompetencer, som 
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vedkommende har erfaret i livet. Gennem fællesskabets solidaritet bidrager individet til helheden i 
samfundet og fællesskabet. Sker indfrielsen af kravene i den sociale sfære, vil individet opnå den 
tredje og sidste form for anerkendelse i forholdet til sig selv, nemlig at kunne se sig selv som værende 
et fuldt individueret medlem af et solidarisk fællesskab. 
	
"Denne form for praktisk selvforhold kaldes i dagligsproget normalt for 
'selvværdsfølelse'; men som en kategorial parallel til de hidtil anvendte begreber 
'selvtillid' og 'selvrespekt' vil det være mere hensigtsmæssigt at kalde den 
''selvværdsættelse'' (Honnet, 2006, pp.172-173) 
	
Såfremt miskendelse forekommer vil det blive i form af krænkelse af individet gennem moralsk 
uretfærdighed samt ydmygelser. Disse krænkelser vil påvirke selvværdsættelsen af individet, og dets 
følelse af at være en del af det sociale fællesskab. Det sociale fælleskab kan forekomme i milde eller 
ekstreme tilfælde af stigmatisering (Petersen, 2001, p.103) 
 
Solidariteten som anerkendelsesform er til dels baseret på følelser og fornuft, og nødvendigt for at 
kunne opretholde relationer mellem mennesker. Samhørighedsvis for at kunne bibeholde en 
emotionel forpligtelse i fælleskabet, og samt at identificere sig selv heraf.	
 
Holdningen til fælleskabets anerkendelse af individet sker gennem en aktiv og engageret deltagelse, 
opretholdelse af det berørte fællesskabsnormsæt og værdigrundlag, som individet befinder sig i. 
Såfremt gruppens flertal kan se, at det enkelte individ bærer og fremviser det samme værdigrundlag, 
som de selv gør, vil anerkendelse finde sted. 
	
" I de moderne samfund udgør sociale relationer i form af symmetrisk værdsættelse 
mellem individualiserede (og autonome) subjekter derfor en forudsætning for 
solidaritet. At værdsætte hinanden symmetrisk betyder her, at man betragter 
hinanden i lyset af værdier, der lader de andres egenskaber og muligheder 
fremtræde som betydningsfulde for den fælles praksis. Sådanne relationer må 
kaldes 'solidariske', fordi de ikke kun fremkalder passiv tolerance, men også 
følelsesmæssig deltagelse for det individuelt særegne ved den anden person. For 
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kun hvis jeg aktivt drager omsorg for udfoldelsen af den andens, for mig at se 
fremmede egenskab, kan vores fælles mål realiseres." (Honneth, 2006, p.173) 
 
"(…) 'symmetrisk' her ikke kan betyde, at man værdsætter hinanden i samme grad, 
fremgår allerede af, at alle samfundsmæssige værdihorisonter principielt er åbne 
for fortolkning. Det er ganske enkelt umuligt at forstille sig en kollektiv målsætning, 
der vil kunne fikseres kvantitativt i en sådan grad, at man eksakt kan sammenligne 
de enkelte præstationers værdi. 'Symmetrisk' betyder derimod, at ethvert subjekt, 
uden et kollektivt hierarki, dvs. i kraft af sine egne præstationer og evner, får 
chance for at føle sig værdifuldt for samfundet" (Honneth, 2006, p.173) 
	
Det interessante i denne anskuelse er den måde, hvorpå det fremlægges, at individet skal indordne sig 
i de gængse værdier i fælleskabet, for at kunne opnå anerkendelse og samtidig gevinsten i selv at 
kunne genkende sig og sine egne værdier.	
 
Honneths tre former for anerkendelse kan grundlæggende beskrives som en normativ 
sammenholdning af et samfund. Hver enkel anerkendelsesform en en nødvendig forudsætning for 
næste anerkendelsesform, og alle tre er tilsammen en nødvendighed for et fuldt integreret samfund. 
Bliver hvert trin i anerkendelsesteorien ikke realiseret, vil uligheden i de tre anerkendelsessfærer 
medføre, at det gode liv ikke ville kunne forekomme.	
 
Ønsket om solidaritet og lighed vægter højt hos Honneth, og i den centrale forståelse af 
anerkendelsesteorien. Alle bør have disse universelle rettigheder, for at kunne se sig som værende 
ligeværdige, hvilket er vigtigt i opnåelsen af det gode liv. Det gør sig også gældende for solidariteten, 
fordi det er en forudsætning, at alle deler fælles værdihorisont for at være ligeværdige, og at man som 
samfund har en åben tilgang til forskelligheder. Samfundet er solidarisk, når det er fuldt ud i stand til 
at integrere forskellige individer, lige meget hvad deres værdisæt er, og hvilke kompetencer som de 
kan bidrage med. 
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2.3.4. Afrunding af Anerkendelsesteori 
	
Afslutningsvis vil vi med inddragelse af Honneths anerkendelsesteori, opnå større indsigt i hans 
begrebsverden, gennem hans normative teori om det gode liv, hvorfra fokusset har sin vigtighed i 
identitetsdannelse. Begreberne lighed og retfærdighed hænger foreneligt sammen. Alle bør være tjent 
med de samme universelle rettigheder. Der skal ikke eksistere hierarkier, men en struktureret og 
ligeligt fordelt medbestemmelse. En af hovedpunkterne er at iagttage, at alle, ifølge Honneth, 
fortjener lige retfærdighed og indflydelse for alle i samfundet. Rettighedsmæssigt må der gerne ydes 
særbehandling af individer, så de ikke bliver stigmatiserede og kommer til at stå uden for indflydelse. 
Dette kan kun ske så længe, at det ikke moralsk krænker dem eller andre i samfundet, ved at der bliver 
ydet denne særbehandling. Solidariteten vægter højt for Honneth i det værdimæssige fællesskab. Et 
samfund vil være fuldt solidarisk så snart, at alle anekendes og integreres i den værdimæssige 
atmosfære. 
	
3. Empiri 
	
3.1. Valg af empiri 
	
Indholdet i det følgende afsnit er vores begrundelse for valg af empiri samt en beskrivelse af disse. 
 
For at opnå et national perspektiv for forståelse af integration, har vi valgt at fokusere på lovgivningen 
omkring håndteringen af bosniske flygtninge. Håbet er, at vi ud fra lovgivningen kan påpege 
ændringer som har fremmet integrationen, og som vi samtidig kan underbygge med statistik.	
 
Vi er bevidste om, at begrebet integration ikke kun omhandler flygtninge, men ligeledes også omfatter 
indvandrere. I dette projekt, har vi dog vores fokus på flygtninge, og den lovmæssige empiri er således 
udvalgt fra Udlændingeloven, i de tilfælde den omhandler flygtninge. 
 
Hovedparten af den udvalgte statistik er uddraget fra Ankestyrelsens notat. Vi har vurderet, at 
Ankestyrelsen er en pålidelig og troværdig kilde, på baggrund af, at de er en uafhængig myndighed 
under Social- og Integrationsministeriet (Ankestyrelsen, 2014). 
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4. Metode 
	
4.1. Besvarelsesstrategi af problemformuleringen 
	
For at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet arbejdsspørgsmål, som henholdsvis har 
politologiske- og sociologiske vinkler. Ideen er, at spørgsmålene undervejs besvares ved 
delkonklusioner, som i sidste ende kan etablere fundamentet for en uddybende og sammenfattende 
konklusion. 	
Vores analyse er opbygget omkring følgende erkendelsesopgaver:	
 
4.1.1. Forståelse af social anerkendelse og stigmatesering 
	
Vi har i dette projekt, hverken anvendt interviews eller spørgeskemaundersøgelser, som ellers kunne 
have bidraget til forståelsen af, hvordan flygtninge selv opfatter sig i forhold til blive anerkendt eller 
stigmatiseret. Vi har derimod valgt en teoretisk vinkel, til at danne os en forståelse af, hvordan disse 
sociale forhold gør sig gældende. Vi har tænkt os at anvende Honneths anerkendelsesteori til at 
vurdere de positive lovmæssige ændringer. Goffmans stigmatiseringsteori anvendes modsat til at 
forklare de negative konsekvenser af loven.   	
 	
4.1.2. Forståelse af fortolkningsproces 
	
Første del af vores analyse er baseret på en redegørelse af særlovgivningstekster fra 1992-1995, som 
omfattede bosniske flygtninge. Det er vores ide, at lovgivningsteksterne skal bidrage til forståelsen 
af bosniske krigsflygtninges retsstilling i det danske samfund, og hvilke muligheder og 
begrænsninger bosniske krigsflygtninge havde for uddannelse og beskæftigelse. Vi anvender 
ligeledes den gældende udlændingelovgivning, i de tilfælde, det er interessant at sammenligne, 
hvorledes udlændinge- og særlovgivningen differentierede sig fra hinanden. Herefter, agter vi at 
belyse, hvad disse lovændringer har haft af betydning for integrationen målt på uddannelse og 
beskæftigelse.	
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Ankestyrelsen har i november 2014 udarbejdet et notat om bosniske flygtninges integration på 
uddanneles- og beskæftigelsesområdet. Det er et notat, som indeholder kvantitativ statistik, og det 
vores ide, at empirien fra Ankestyrelsen skal bidrage med en vinkel i forhold til bosniske flygtninges 
uddannelses- og beskæftigelsesmæssige potentiale i dag. Eftersom vi mener, at Ankestyrelsen er en 
troværdig og pålidelig kilde, i og med, at Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed under Social- 
og Indenrigsministeriet, anser vi Ankestyrelsens notat som værende af høj validitetsgrad.	
 	
4.1.3. Forståelse af den politiske inddragelse i diskussionen 
	
Vi har til vores diskussion, valgt at inddrage Dansk Folkeparti, fordi de som det eneste parti i 
Folketinget ikke mener, at flygtninge skal have mulighed for beskæftigelse under midlertidig ophold. 
Dansk Folkeparti er endvidere det næststørste parti i Folketinget, og har dermed stort parlamentarisk 
incitament til af påvirke den nuværende Venstre-regerings beslutninger. Fordi vi har en et-partis-
regering, og fordi Dansk Folkeparti er støtteparti til denne, må det antages, at regeringen i et vist 
omfang er nødsaget til at lytte til Dansk Folkepartis holdning til flygtninge og integration. 	
 	
4.2. Kritisk refleksion af metode 
	
Vi er bevidste omkring, at vores kvantitative metodiske tilgang besidder visse svagheder, hvilket 
medfører. at vi ikke får et individuelt syn på, hvordan flygtninge opfatter integrationen, men derimod 
en teoretisk og statistisk tilnærmelse. For at kunne afdække en mere individuel vinkel fra flygtninges 
side omkring integration, ville det have været oplagt at foretage enten fokusgruppe-interviews eller 
spørgeskemaundersøgelser. 	
Som tidligere nævnt i projektet har vores forudsætning været at beskæftige os med flygtninge og 
integration på det nationale niveau. Derfor vurderer vi også, at vores kvantitative metode er 
tilstrækkelig til at belyse vores problemstilling.	
Hvorvidt syriske flygtninge bør integreres eller ej, vurderes ud fra resultater og erfaringer som 
samfundet erhvervede sig i forhold til bosniske flygtninge. Der skal tages forbehold for, at der er tale 
om to forskellige tidsperioder, herunder regeringssammensætning på daværende tidspunkt og i dag, 
samt økonomiske konjunkturer. Desuden skal der tages forbehold for, at vi ser på to forskellige 
kulturelle etniske grupper.	
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4.2.1. Kvantitativ dataindsamling 
	
Vores kvantitative data udnyttes generelt til at skabe et fyldestgørende overblik over 
integrationsudviklingen af bosniske flygtninge. Disse data skal supplere til forståelsen af 
lovændringer og integrationsresultater i analysen. Ydermere er vores kvantitative tilgang til det 
dataindsamlede materiale med til at forøge reliabiliteten og validiteten af projektet.	
5. Begrebsdefinition 
	
I dette afsnit defineres udvalgte begreber med henblik på at beskrive deres betydning og egenskab i 
projektets kontekst. 
 
Ankestyrelsen: Klageinstans på social og beskæftigelsesområdet, som også udarbejder rapporter og 
statistikundersøgelser for ministre, politikere og det offentlige. De er underlagt Social - og 
Indenrigsministeriet (Ankestyrelsen, 2014).	
 
Asylansøger: Så snart en person henvender sig til myndighederne og søger om asyl, betegnes 
vedkommende som asylansøger (Retsinformation, 2015).	
 
Beskæftigelse: Beskæftigelse anvendes i projektet som værende et begreb for både uddannelse og 
arbejde. Så længe andet udtrykkes vil læseren blive gjort opmærksom på dette.  
 
Udlændingelov fra 1983: Denne Udlændingelov erstattede Fremmedloven fra 1875, og sikrede asyl- 
og flygtningegrupper forbedrede vilkår (Hansen, 2012). Udlændingeloven omtales også i projektet 
som udlændingelovgivningen, hvilket har samme betydning. Lovgivningen regulerer asyl- og 
flygtningegruppers ophold i Danmark (Retsinformation, 2015) Vi anvender Udlændingeloven fra 
1983-2015, og det vil tydeligt fremgå, hvilket love og årstal, vi henviser til. 
 
De-facto Flygtninge: Det er personer, som i et vist omfang, er fordrevet fra krig, men ikke nærer en 
frygt for individuel forfølgelse. Dette gør, at de-facto flygtninge ikke er omfattet af FN's 
flygtningekonvention fra 1951, men alligevel medregnes heri, fordi det er uforsvarligt at sende 
vedkommende tilbage til sit respektive hjemland (Boddum, 2001)  	
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Direktoratet for udlændinge: Direktoratet for udlændinge blev oprettet i 1984 og var underlagt 
Justitsministeriet. De overtog arbejdsområdet fra det tidligere tilsyn, som hed Tilsynet med 
Udlændinge. Direktoratets arbejdsområder var at behandle asylsager, hvilket i dag er overtaget af 
Udlændingestyrelsen i 2001 (Hertz, 2009).	
 
FN's Flygtningehøjkommissariat: Bedre kendt som UNHCR grundlagt i 1950, er en virksomhed 
under FN, hvis grundlag er at yde beskyttelse og bistand af verdens flygtninge (UNHCR, 2015). 
 
FN's Flygtningekonvention fra 1951: Konventionen sikrede flygtninge de samme universelle 
rettigheder som nedskrevet i FN’s menneskerettigheder fra 1948 (Restinformation, 1952).	
 
Intersubjektivering: Intersubjektivering forstås som det principelle forståelige for flere subjekter. 
Det, der kan definere objektiv sandhed ud fra flere ensformige resultater.	
 
Krigsflygtninge: Krigsflygtninge er i vores kontekst hovedsagligt bosniske flygtninge. Læseren vil 
blive gjort opmærksom på, hvis det omhandler andre grupper end bosniske flygtninge. 
 
Midlertidig arbejdstilladelse: Myndige asylansøgere kan søge om en midlertidig arbejdstilladelse, 
mens vedkommendes asylsag er under behandling (Restinformation, 2015).	
 
Midlertidig asyl: Tidsbegrænset beskyttelsesophold.	
 
Nødstedte krigsflygtninge: Nødstedte personer omhandler ikke før- og efter-spontane asylansøgere, 
men derimod personer, som har haft behov for humanitær hjælp i Danmark. Herunder lægelig hjælp 
(Retsinformation, 2015)  
 
Ontologi: En filosofisk betegnelse for læren om det eksisterende, og hvordan det eksisterer. 	
 
Sfære: Oprindeligt et astronomisk begreb, men i vores kontekst en betegnelse for, hvor individet kan 
færde sig og have indflydelse. 
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Spontane asylansøgere: Udtrykket omhandler asylansøgere, som egenhændigt kommer til et land, 
hvor vedkommende anmoder om asyl (Retsinformation, 1992).  
- Før-spontane asylansøgere: Personer, som egenhændigt er flygtet til Danmark før 
Jugoslaverlovens ikrafttrædelse d. 1. december 1992.	
- Efter-spontane asylansøgere: Personer, som egenhændigt er flygtet til Danmark efter 
Jugoslaverlovens ikrafttrædelse d. 1. december 1992. 	
 
Særlovene: Særlovene refererer til Jugoslaverloven (Retsinformation, 1992), som trådte i kraft i 1. 
december 1992, og Bosnierloven (Retsinformation, 1995), som trådte i kraft d. 12. januar 1995. 	
 
Udlændingelovgivningen: Udlændingelovgivningen er udlændinges retssikkerhed. Udlændinge 
tæller alle uden statsborgerskab. Lovgivningen indeholder regler på områder som; visum, 
opholdstilladelse, arbejdstilladelse og udvisningsager m.fl. (Retsinformation, 2015). 
 
Udlændingestyrelsen: Udlændingestyrelsen har i dag ansvaret for behandling af asylsager 
(Retsinformation, 2015).	
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6. Analyse		
	
I de næste afsnit vil følgende arbejdsspørgsmål blive besvaret:  
 
Hvad var det politiske udgangspunkt for håndtering af bosniske flygtninge i begyndelsen af 90'erne? 
(før etablering af særlove). 
Konsekvenserne af at undlade at integrere bosniske flygtninge resulterede i, at man i 1992-1995 
indførte særlove for integration (Jugoslaver- og Bosnierloven). Hvad var begrundelsen for at indføre 
disse love? 
	
Vi vil nu præsentere en række redegørelser af forskellige relevante love og lovtekster, som vi 
sideløbende vil analysere på.	
	
6.1. Redegørelse for Udlændingeloven samt ændringer 
	
Lovgivningen på udlændingeområdet er interessant, fordi den pr. definition kan bestemme og 
forandre bestemte persongruppers forudsætninger i Danmark. For at besvare vores 
problemformulering bedst muligt, har vi valgt at fokusere på to særlove, vedtaget i perioden 1992-
1995; "Jugoslaverloven" (Retsinformation, 1992) og "Bosnierloven" (Retsinformation, 1995). Begge 
love omfattede personer, som kom til Danmark fra det tidligere Jugoslavien.	
 
Udlændingelovens gældende regler for flygtninges ophold i perioden 1983-1991, skal eksplicitere, 
hvilke forudsætninger udlændinge har haft for at opnå ophold i Danmark. Årrækken 1983-1991 skal 
ligeledes fremhæve, hvorfor Folketinget sidenhen fandt det nødvendigt at indføre hjemmel om 
midlertidig asyl af bosniske krigsflygtninge i perioden fra 1992-1995.	
 
Udlændingestyrelsen beskæftiger sig primært med asylansøgere. Ifølge hjemmesiden 
"nyidanmark.dk" påpeges det, at asylansøgere er udlændinge, som har anmodet om lovlig ophold i 
Danmark, og samtidig har søgt dette lands beskyttelse, men endnu ikke er blevet anerkendt som 
flygtning (Udlændingestyrelsen, 2015).	
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Vi er bevidste omkring, at asyllovgivningen har ændret form siden 1983, men følgende forklarer, 
hvorledes asylansøgere blev meddelt asyl i 1983 ifølge Udlændingelovgivningens § 7, stk. 1 eller § 
7, stk. 2:  
1: ”hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951” 
eller 
2:”Hvis det af lignede grunde som anført i konventionen eller af andre 
tungtvejende grunde ikke bør kræves, at udlændingen vender tilbage til sit 
hjemland” (Folketinget, 2011) 
	
Ved nærmere forklaring af udlændingelovgivning er § 7, stk. 1 implementeret i overensstemmelse 
med FN´s Flygtningekonventioner fra 1951 (Folketinget 2011) § 7, stk. 2 involverer det ældre begreb 
”de-facto” (Retsinformation, 2015). Dette begreb forklares senere i afsnittet. Danmarks 
udlændingelovgivning fra 1983 erstattede Fremmedloven fra 1875, som sikrede asylansøgere bedre 
retsstilling (Hansen, 2012). Fremmedloven sondrede ikke mellem udlændinge samt deres hensigt for 
at søge til Danmark, og derfor ikke indeholdt regler for beskyttelse af flygtninge (Hansen, 2012) ”De-
facto” begrebet afdækkede personer, der i et vist omfang, var fordrevet fra krig, men ikke nærede en 
frygt for individuel forfølgelse (Information, 1997). I denne kontekst var ”de-facto” flygtninge ikke 
omfattet af FN´s Flygtningekonvention fra 1951, men blev alligevel medregnet heri, fordi det var 
uforsvarligt at sende vedkommende tilbage til sit respektive hjemland (Hansen, 2012).	
 
Ved meddelt ophold efter Udlændingelovgivningens § 7, stk. 1 eller § 7, stk. 2 fra 1983 blev en person 
anerkendt som flygtning (Folketinget, 2011). Ifølge Udlændingelovgivningens § 13 fra 2015, som 
omhandler arbejde, skal en udlænding være i besiddelse af arbejdstilladelse før, at vedkommende kan 
tage beskæftigelse på det danske arbejdsmarked (Retsinformation, 2015). Af 
Udlændingelovgivningens officielle noter fra 2015 fremgår det, at § 13 ikke er blevet omskrevet eller 
forandret (Retsinformation, 2015). Eksplicit indeholder meddelt opholdstilladelse også retten til 
beskæftigelse (Retsinformation, 2015).	
 
Dansk Flygtningehjælp har siden 1956 haft ansvaret for integrationsindsatsen af personer med 
flygtningestatus. Dette har omhandlet et 12-30 måneders integrationsforløb. Integrationsforløbets 
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forudsætning var fokuseret på beskæftigelse af flygtninge. Integrationsforløbet blev karakteriseret 
som værende bestået ved påbegyndt uddannelse eller beskæftigelse (Indenrigsministeriet, 1997). I 
dag har kommunerne ansvaret for integrationsindsatsen af flygtninge (Retsinformation, 2015).	
 
Vi vil i det følgende skildre, hvilke udfordringer, som har eksisteret siden vedtagelse af 
Udlændingelovgivningen fra 1983 og frem til 1990.	
 
Internationalt udfordrede verdens flygtningekriser dansk asylpolitik, i det omfang, at Danmark ved 
Udlændingeloven fra 1983 førte en lempelig asylpolitik, som sikrede asylansøgere opholdstilladelse 
(Hansen, 2012) De samlede modifikationer i Udlændingelovgivningen har været mange – herunder i 
1986 genindførelse af regler vedrørende visum og pas for asylansøgere, hvorved asylansøgere blev 
afvist uden lovlig besiddelse af disse (Retsinformation, 1986) FN´s Flygtningehøjkommissariat 
opfordrede medlemslande i 1992,  at flygtningekonflikter blev løst i  og omkring konfliktområderne, 
og at FN´s medlemslande udøvede humanitær hjælp (Retsinformation, 1992) 	
		
6.1.1. Baggrunden for etablering af første særlov 1992	
 
D. 29. juli 1992 afholdte FN´s Flygtningehøjkommissariat en konference om prioritering af 
hjælpeindsatsen i det tidligere Jugoslavien (Retsinformation, 1992). Her anbefalede FN´s 
Flygtningehøjkommissariat en invitationsordning, hvor Danmark modtog et antal af særligt nødstedte 
personer fra det tidligere Jugoslavien (Retsinformation, 1992). Ifølge det anbefalede fokuspunkt fra 
FN's Flygtningehøjkommissariat var Danmarks opgave ved anbefalingen at hjælpe med lægelig 
behandling i Danmark, hvor nødstedte personer ikke havde mulighed for hjælp (Retsinformation, 
1992). De personer, der havde behov for særlig hjælp, blev udvalgt i sammenarbejde med FN´s 
Flygtningehøjkommissariat (Indenrigsministeriet, 1995, p.33). 
 
FN´s Flygtningehøjkommissariat anbefalede ligeledes Danmark at meddele nødstedte personer 
midlertidig opholdstilladelse for en tidsbegrænset periode på seks måneder med mulighed for 
forlængelse (Indenrigsministeriet, 1995, p.34).	
Danmark anerkendte FN´s Flygtningehøjkommissariats anbefaling fra 1992.  Udfordring for staten 
var, at den danske udlændingelovgivning ikke indeholdt regler for udstedelse af midlertidig 
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opholdstilladelse til bestemte grupper, som var ønsket ved FN´s Flygtningehøjkommissariats 
anbefaling (Indenrigsministeriet, 1995, pp.34-35). 
	
	6.1.2. Jugoslaverloven 1992 
 
Folketinget vedtog d. 24. november 1992 en særlov, hvorved nødstedte personer fra det tidligere 
Jugoslavien fik muligheden for midlertidig ophold i Danmark. Urolighederne i det tidligere 
Jugoslavien medførte, at særloven ikke fastsatte regler for antallet af opholdsforlængelser eller 
begrænsninger for opholdets tidsmæssige udstrækning, og behandlingen af asylsagerne blev udsat 
med op til to år (Indenrigsministeriet, 1995, p.37). Udgangspunktet for udskydelse af asylbehandling 
var, at personer, omfattet af særloven, var beskyttet af midlertidig ophold (Retsinformation, 1992). 
Det vil sige, at en asylansøger, som ansøgte om asyl i december 1992, først kunne forvente at få sin 
sag behandlet i december 1994 (Retsinformation, 1992).	
 
Krigsflygtninge, som kom til Danmark for at søge asyl, var af flere årsager allerede ved ankomsten 
en stigmatiseret gruppe. Flygtningene udgjorde kun en minoritet sammenlignet med den øvrige 
danske befolkning. Dertil kommer, at de tilhører en anden herkomst, har en kultur, der er forskellig 
fra den danske, ikke taler sproget, og har en anden religion. Ud fra Goffmans teori om stigmatisering, 
har flygtninge en række stigmata, som både er permanente, midlertidige, frivillige og ufrivillige. 
Goffman ville hævde, at såfremt nødstedte personer ikke længere opholder sig i Danmark grundet 
behov for lægelig behandling, vil disse personer være i fare for yderligere stigmatisering fra den 
danske befolkning. Denne stigmatisering vil ifølge Goffman være gensidig, idet den danske 
befolkning vil betragte flygtningegruppen som hjælpeløse, og som en gruppe, der ikke bidrager til 
samfundet. Samtidig vil flygtningegruppen selv kunne føle sig mindre værd, fordi de ikke har 
mulighed for at bidrage til samfundet.	
 Ser man på Honneths anerkendelsesteori vil denne ligeledes føre til negative konklusioner 
vedrørende Jugoslaverloven. At asylansøgernes sager blev udsat med op til to år vil, ifølge Honneth, 
give komplikationer, fordi flygtninge i denne periode ikke har mulighed for at opnå anerkendelse i 
den sociale sfære, fra det omkringliggende samfund.	
Det positive ved Jugoslaverloven var dog derimod, at der ikke blev fastsat begrænsning med hensyn 
til antal ophold og tidsmæssig udstrækning af disse. Loven har hjulpet nødstedte personer væk fra 
krigshærgede områder, hvor der højst sandsynlig har været mangel på anerkendelse i alle tre af 
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Honneths sfærer. Krænkelser, miskendelse, kummerlige forhold, tortur, drab, m.v., har formegentlig 
været nogle af de omstændigheder, som flygtningene har levet under. Den grundlæggende selvtillid, 
som, ifølge Honneth, skal opnås i privatsfæren må have haft svære vilkår, da kærligheden som 
anerkendelsesform i et krigshærget land ikke er tilstrækkelig, grundet utrygge rammer. Under de 
etniske udrensninger i det tidligere Jugoslavien, har en del individer muligvis mistet en partner, et 
barn, en familie eller andre pårørende. Dette vil ifølge Honneth medføre, at individet er tabt i den 
forstand, at fuld individuering ikke ville kunne forekomme, da den følelsesmæssige støtte, som er et 
gensidigt behov, ikke opfyldes. Den manglende opmærksomhed og den psykiske- og fysiske vold 
som krigens ofre har måtte sande, har højst sandsynligt medført, at integriteten og den grundlæggende 
selvtillid er delvist ophørt, jf. Honneth.	
 
Krigsflygtninge underlagt Jugoslaverloven, har været bosat i lejre i mellemperioden før deres sag 
blev behandlet. De har, som følge af dette, været udelukket fra deltagelse i samfundet, og har således 
ikke kunnet opnå anerkendelse i den sociale sfære.	
Jugoslaverloven sikrede ikke nødstedte krigsflygtninge retten til beskæftigelse, omend det gjaldt 
lønnet eller ulønnet beskæftigelse (Retsinformation, 1992). Ifølge særloven var det heller ikke tilladt 
for nødstedte krigsflygtninge at drive selvstændig virksomhed eller udføre tjenesteydelser med eller 
uden gage (Retsinformation, 1992). Det var i lovforslaget påpeget, at opholdet var defineret som 
midlertidigt. Hensigten med dette var, at personer med midlertidigt opholdstilladelse, i henhold til 
særloven fra 1992, ikke skulle forsøges integreret i det danske samfund (Retsinformation, 1992).	
Konservative-Venstre-regeringen fik i 1992 udarbejdet en redegørelse for regeringens samlede 
indvandrepolitik, som lød således:	
 	
"(...) indvandrerne skal gives mulighed for at indgå i det danske samfund på lige 
fod med den danske befolkning, således at flest mulig bliver selvhjulpne. 
Hovedansvaret for en vellykket integration påhviler den enkelte indvandrer" 
(Indenrigsministeriet, 1997). 
		
Det paradoksale i dette uddrag af den daværende regerings integrationspolitik er, at den står i kontrast 
til Jugoslaverloven, som implicit umuliggjorde beskæftigelse for krigsflygtningene.	
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Ud fra Honneths teori ses her en direkte modarbejdelse af individet i den retslige- og sociale sfære. I 
forhold til den retslige sfære, miskendes individet gennem juridisk udelukkelse af den sociale sfære, 
i dette tilfælde arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedets som social sfære, kan ses som et sted, hvor 
individet kan opnå social anerkendelse. En udelukkelse af flygtninge i denne sfære, kan således 
betyde forringet mulighed for anerkendelse. Det kan samtidig konstateres, at nødstedte 
krigsflygtninge fra det tidligere Jugoslavien var stigmatiseret på et grundlag, der strakte sig udover 
deres status som flygtninge, fordi de ikke blev givet adgang til samme beskæftigelsesmuligheder som 
andre.	
		
6.1.3. Uddannelse under Jugoslaverloven 
	
Udlændingeloven definerede, at personer med meddelt ophold var forpligtet til at deltage i et 
integrationsforløb tilrettelagt af Dansk Flygtningehjælp (Retsinformation, 1992). Dansk 
Flygtningehjælp havde ansvaret for integrationsindsatsen i forhold til indlæring af danskkundskaber, 
formidling af dansk kultur og generel samfundsforståelse. Dette var almindelig asylprocedure.	
I Jugoslaverloven blev det vurderet, at krigsflygtninge skulle tilbydes særskilt undervisning i det 
omfang, midlertidigt ophold var meddelt. Intentionen med særloven var, at Dansk Flygtningehjælp 
hjalp nødstedte krigsflygtninge fra det tidligere Jugoslavien med at forbedre faglige kvalifikationer, 
samt at forberede vedkommende til at vende tilbage til sit respektive hjemland (Retsinformation, 
1992).	
 	
6.1.4. Behandling af asylsager 
	
Ifølge særloven havde Direktoratet for Udlændinge, i samarbejde med Dansk Røde Kors, i 1992 
ansvaret for indkvartering af nødstedte krigsflygtninge fra det tidligere Jugoslavien (Retsinformation, 
1992). Lovgivningen gjorde det ikke muligt for personer med midlertidigt ophold at bosætte sig andre 
steder end i asylcentre eller flygtningelejre (Indenrigsministeriet, 1995, pp.149-150). Direktoratet for 
Udlændinge er i dag nedlagt, og sagsbehandling varetages derimod af Udlændingestyrelsen (Hertz, 
2009). 
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6.1.5. Spontane asylansøgere i lovgivningen, 1992 
	
Urolighederne i det tidligere Jugoslavien medførte mange før-spontane asylansøgere. Fra d. 1. januar 
1992 til d. 27. september 1992 modtog Danmark 7.230 før-spontane asylansøgere (Retsinformation, 
1992). Før-spontane asylansøgere i denne periode var ikke omfattet af Jugoslaverloven 
(Retsinformation, 1992). Denne specifikke gruppe af asylansøgere, var derimod defineret ved 
personer som egenhændigt flygtede (Retsinformation, 1992). Før-spontane asylansøgere fra 
Jugoslavien blev behandlet efter Udlændingelovens normale asylprocedure på lige fod med andre 
asylansøgere med anden nationalitet.  Da formålet med Jugoslaverloven som tidligere nævnt, var at 
udøve humanitær indsats til nødstedte personer fra Jugoslavien, medførte dette, at disse asylansøgere 
fra det tidligere Jugoslavien, som havde opholdt sig i Danmark før lovens ikrafttrædelse d. 1. 
december 1992, blev indlemmet i denne lovgivning (Retsinformation, 1993).		
 
6.1.6 Begrundelser for ikke at forlænge midlertidig opholdstilladelse 
	
Hvis der tages forbehold for de før-spontane flygtninge som kom før 1. december 1992, omfattede 
Jugoslaverloven udelukkende personer, som behøvede humanitær hjælp. Disse personer blev tildelt 
midlertidig opholdstilladelse i Danmark (Retsinformation, 1992). Midlertidig opholdstilladelse var 
tildelt med begrundelse i lægeligt behandlingsforløb. Hvis behandlingsforløbet blev afsluttet i 
overensstemmelse med seks måneders midlertidig opholdstilladelse, var det acceptabelt at afvise 
flygtninges ønske om forlængelse (Retsinformation, 1992). I henhold til Jugoslaverloven, var det kun 
muligt, at afvise asylansøgere, såfremt disse personer var sikret beskyttelse i deres respektive 
hjemlande (Retsinformation, 1992) 	
		
6.1.7. Nye beføjelser til Jugoslaverloven fra 1993 
	
Efter lovens ikrafttrædelse modtog Danmark, fra d. 1. december 1992 til d. 1. april 1993, 5.592 efter-
spontane asylansøgere fra det tidligere Jugoslavien, som ikke var omfattet af særloven fra 1992 
(Retsinformation, 1993). Det blev på samme tid konstateret, at der endnu ikke var udsigt til en 
konfliktløsning af situationen i det tidligere Jugoslavien ved særlovens vedtagelse. Derfor omfattede 
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denne særlov også efter-spontane asylansøgere, som søgte asyl i Danmark efter d. 1. december 1992 
(Retsinformation, 1993).	
Indenrigsministeriet udpegede et udvalg, der havde til opgave at foreslå en række vilkårsforbedringer 
for de bosniske krigsflygtninge, som var underlagt Jugoslaverloven. Indenrigsministeriet mente ikke, 
at det kunne retfærdiggøres at lade de bosniske flygtninge bo passivt i flygtningelejre på ubestemt tid 
i en periode med uforudsigelige fremtidsudsigter om tilbagevenden til hjemlandet 
(Indenrigsministeriet, 1995, pp. 35-37).  	
Udvalget foreslog at tilbyde de bosniske flygtninge særlige tilrettelagte undervisningsprogrammer 
for børn og voksne for at muliggøre integration. En aktiveringsmodel blev også foreslået, således at 
de bosniske flygtninge skulle varetage flest mulige opgaver i flygtningelejrene. Gennem 
demokratiske beboerråd skulle der være mulighed for medindflydelse på dagligdagens opgaver, som 
eksempelvis madlavning, rengøring, vedligeholdelse, samt sociale- og kulturelle aktiviteter. I den 
foreslåede aktiveringsmodel blev det muligt for de bosniske flygtninge med midlertidig 
opholdstilladelse at deltage i ulønnet humanitært arbejde. Dette dannede grundlag for integration, 
gennem kontakt med det danske arbejdsmarkedet og det danske samfund. Samtlige forslag til 
vilkårsforbedringerne af lovændringen blev vedtaget d. 20. december 1993 jf. lov nr. 1085.  
(Indenrigsministeriet, 1995, pp. 35-36).	
 	
6.1.8. Bosnierloven 1995 
	
Konfliktsituationen i det tidligere Jugoslavien havde ikke udsigt til foreløbig ophør. Derfor indførte 
regeringen efter vedtagelsen den 12. januar 1995 en ny lovbestemmelse i Udlændingeloven (§ 9, stk. 
2, nr. 5).  Dette betød, at bosniske asylansøgere, som fik afslag på asyl, blev meddelt midlertidigt 
ophold, hvorefter opholdstilladelsen blev permanent efter to år (Ankestyrelsen, 2014, p.4). Således 
fik bosniske krigsflygtninge samme rettigheder som øvrige flygtninge under Udlændingeloven. 	
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6.2. Konsekvenser af Bosnierloven  
	
6.2.1. De sociologiske betydninger som følge af Bosnierloven  
	
På bagrund af Bosnierloven, blev flygtninge tildelt visse rettigheder af sociologisk betydning, som 
betød, at personer med flygtningestatus fik adgang til det, Honneth kalder sociale værdimæssige 
ydelser, såsom uddannelse, arbejde og bolig.  Disse tiltag vil, ifølge Honneth, åbne op for flygtninges 
selvagtelse og selvrespekt, gennem den retslige sfære, da staten nu anerkender deres rettigheder. Den 
negative frihed som flygtninge, før Bosnierlovens ikrafttrædelse, var underlagt, bliver brudt af 
kognitiv respekt. Den kognitive respekt udspiller sig i dette tilfælde gennem juridiske tiltag, så 
flygtninge kan opfatte sig selv som ligeværdige medlemmer af det danske samfund. Med 
Bosnierlovens indførelse bliver flygtningene anerkendt som ansvarlige, rettighedsbærende individer, 
både i samfundet og af sig selv. Derved undgås miskendelse af gruppen, og en stor grad af 
anerkendelse indtræffer. 
	
Individer, som bliver en del af den sociale sfære, kan, ifølge Honneth, opnå et forbedret syn på sig 
selv. Dette skyldes, at individer igennem sådan deltagelse i f.eks. uddannelse eller arbejde, vil blive 
anerkendt i en værdimæssig sammenhæng. Disse nye fælleskaber danner ramme for en ny kamp om 
anerkendelse. I denne kamp søger flygtninge at blive anerkendt for deres individuelle kompetencer. 
Dette er Honneths tredje og sidste form til at forholde sig til sig selv. Flygtninge vil her, ifølge 
Honneth, føle sig anerkendt, når de ser sig selv som fuldt individuerede medlemmer af det solidariske 
fællesskab. Når og hvis dette sker, vil det være muligt for den individuelle flygtning at opnå en øget 
følelse af stærkt selvværd, som resultat af det tilhørsforhold den enkelte føler til fællesskabet. Følelsen 
er individuel og opnås forskelligt fra individ til individ, ligesom den opfattes forskelligt og opnås 
over tid. Dette skyldes, at det fra samfundets side kræver tid at bearbejde og hjælpe de enkelte 
flygtninge på diverse integrationsområder.  
 
Vi vil i det følgende afsnit 6.3. undersøge tilgængelig og relevant statistik om de bosniske flygtninge 
med henblik på at undersøge, hvor stor en del af de bosniske flygtninge, som er tilknyttet det danske 
arbejdsmarked i dag. Dermed forventer vi at kunne udlede, i hvor høj grad de bosniske flygtninge har 
tilegnet sig en plads i det danske fællesskab, og altså hvorvidt det kan konstateres, om de har opnået 
anerkendelse blandt den øvrige danske befolkning, og sig selv, eller ej.	
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Anvendes Goffmans stigmatiseringsteori, kan man sige, at indførelsen af Bosnierloven antageligvis 
har medført en vis grad af afstigmatisering af bosniske krigsflygtninge fra statens side. Dette er sket 
fordi staten nu har anerkendt behovet for integration af de bosniske flygtninge. Goffman vil dog 
formentlig hævde, at den periode, som flygtningene har tilbragt i flygtningelejre, har haft en negativ 
effekt for dem. Ifølge Goffman, kan en skadelige konsekvens af et længere ophold i en flygtningelejr, 
som et svært stigmatiseret individ være, at det er svært for individer at gå fra at være stigmatiseret, til 
pludselig ikke længere at være det.  
 
Bosnierlovens indførelse har i nogen grad medført en forskydning af flygtningenes hidtidige 
eksistensgrundlag i Danmark. Ifølge den tidligere Jugoslaverlov, var formålet ikke at integrere disse 
flygtninge i det danske samfund, men at forberede dem på at vende tilbage til hjemlandet. Dette har 
således medført, at individerne under deres ophold i flygtningelejrene ikke er blevet rustet til at tage 
del i det danske samfund, som den almindelige integrationsproces har til formål at gøre. De har altså, 
under den første del af deres ophold, oplevet at få tildelt en helt særlig rolle som flygtninge, der ikke 
skulle integreres. Fordi de har siddet i disse lejre i en årrække uden udsigt til integration, vil Goffman 
sige, at de i et vist omfang også er begyndt at opfatte sig selv ud fra denne rolle. Således er det altså, 
i nogen grad, blevet deres identitet, og det vil derfor også, i første omgang, være svært for dem at 
fralægge sig denne identitet, til fordel for én, hvor de opfattes, og opfatter sig selv, som en del af det 
danske samfund.	
		
6.2.2. Delkonklusion  
	
Bosnierloven har medført en række bedre vilkår for de bosniske krigsflygtninge. Vi kan se visse 
teoretiske indikationer på at flygtningenes opnåede ligestilling for loven højst sandsynligt kan have 
betydning for kampen om anerkendelse og afstigmatisering.	
 	
6.3. Statistisk analyse af bosniske flygtninge og efterkommere 
	
I det følgende afsnit, vil vi belyse statistik hentet fra notatet "Bosniske krigsflygtninge fra medio 
90'erne: Fakta om integration, 2014" udarbejdet af Ankestyrelsen. Notatet indeholder en længere 
række forskellige figurer og tabeller. Vi har dog, som tidligere nævnt, kun udvalgt de statistikker som 
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vedrører henholdsvis uddannelse og beskæftigelse, og som vi endvidere har fundet anvendelige for 
projektet. Det specifikke udvalgte materiale fra notatet er vedlagt som bilag 1. Følgende 
arbejdsspørgsmål vil nu blive besvaret.	
 
Hvilke integrationsmæssige fordele og ulemper førte særlovene til, og hvordan kan det ses i de 
statistikker, der findes på området? 
 
• Hvor stor en andel kom i uddannelse og arbejde? 
• Hvor hurtig kom de i beskæftigelse? 
• Er der forskel på, hvilke flygtninge som kom i beskæftigelse, og hvilke som ikke gjorde, f.eks. 
i forhold til alder og køn?  
o   Hvad kan forklare dette? 	
	
Figur 13 (25-39-årige indvandrere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, 
som har gennemført en videregående uddannelse, 2013, pct.), viser tilsyneladende, at bosniske 
krigsflygtninge og deres efterkommere er væsentlige dårligere repræsenteret procentmæssigt på 
videregående uddannelser, sammenlignet med personer af dansk oprindelse i alderen 25-39. Til denne 
figur skal man dog holde sig for øje, at gruppen har en stor aldersspredning, hvilket vil sige, at disse 
personer kan have været alt i mellem to og sytten år ved ankomsten til Danmark. Dette må formodes 
at have en medvirkende faktor i forhold til, hvilke personer som har haft bedste forudsætninger for at 
tage en videregående uddannelse. Det er således antageligt, at den yngste del af personerne i denne 
gruppe trækker procentsatsen op, mens den ældste del sandsynligvis trækker den ned. 
	
Noget anderledes tegner billedet sig dog, hvis vi vælger at se nærmere på den yngre del af bosniske 
flygtninge i uddannelsesstatistikken. Ser vi på figur 10 (18-19 årig indvandre og efterkommere med 
ikke vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en 
ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse fordelt på køn i skoleåret 2012/2013, pct.), tegner 
der sig umiddelbart et billede af, at bosniske krigsflygtninge og deres efterkommere er lige så 
integrerede på uddannelsesinstitutionerne i alderen 18-19 år som personer med dansk oprindelse. Der 
ses endvidere en tendens til, at bosniske krigsflygtninge og deres efterkommere er bedre til at komme 
hurtigere i gang med videregående uddannelser, sammenlignet med personer med dansk oprindelse. 
Dette kan muligvis skyldes, at der blandt etniske danskere forekommer en tradition for at tage et 
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sabbatår efter fuldført ungdomsuddannelse. Dette bliver i højere grad sandsynliggjort i figur 11, 
hvilket vi vil uddybe senere. Det er dog heller ikke muligt ud fra figur 10 at se hvilke typer 
uddannelser, der er tale om blandt de forskellige persongrupper. Vi kan altså ikke vurdere, om 
bosniske krigsflygtninge, såvel som personer med dansk oprindelse, har tendens til vælge bestemte 
linjer og fagområder på videregående uddannelser. Denne model kan således ikke stå alene i 
forklaringen af, hvorvidt unge bosniske flygtninge er integreret på lige fod med etniske danskere på 
uddannelsesområdet. Der kan yderligere til figur 10 sættes spørgsmålstegn ved, at der tilsyneladende 
hersker bedre integration på uddannelsesområdet af bosniske flygtninge frem for indvandrere og 
efterkommere, som har boet i Danmark i mindst 15 år. Det, at figuren illustrerer forholdet for personer 
i alderen 18 til 19 år bevidner om, at der sandsynligvis er tale om efterkommere af bosniske flygtninge 
eller personer, som har været spæde ved ankomsten til Danmark. Dette underbygger vores antagelse 
fra figur 13 om, at det formentlig er den yngste del af gruppen, som trækker procentsatsen op.  
Figur 11 (20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med 
dansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse eller en anden uddannelse fordelt 
på køn i skoleåret 2012/2013, pct.) viser først og fremmest, at der blandt samtlige befolkningsgrupper 
forekommer en tendens til, at kvinder i højere grad end mænd er i gang med videregående uddannelser 
i denne alder. Samtidig viser den, at kvinder over hele linjen er hurtigere til at tage en 
ungdomsuddannelse end mænd.  
Vi kan endvidere konstatere, at personer med dansk oprindelse generelt er langsommere til at fuldføre 
en ungdomsuddannelse end de øvrige grupper. Dette formoder vi igen bunder i den danske 
ungdomskultur (sabbatår, mv.). Ser vi nærmere på procenttallene fremgår det tydeligt, at det både for 
bosniske kvinder og mænd gælder, at de er hurtigere til at gå i gang med en videregående uddannelse 
end personer med dansk oprindelse. Påfaldende er det ved denne figur, at det fremgår, at både 
bosniske krigsflygtninge og efterkommere samt indvandrere og deres efterkommere, som har boet 
her i mindst 15 år, er procentuelt højere repræsenteret på videregående uddannelser end personer af 
dansk oprindelse. 
	
I forbindelse med debatten om syriske flygtninge i dag, er det blevet påtalt i flere sammenhænge, at 
det er de ressourcestærke familier, som har muligheden for at flygte, og derfor gør det (Schmidt, 
2015). Hvis denne påstand holder, er det altså antageligt, at dette også gjorde sig gældende for de 
bosniske flygtninge. Hvis de før- og efterspontane flygtninge, der kom til Danmark dengang (såvel 
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som nu), næsten udelukkende består af ressourcestærke individer, er gruppen altså ikke direkte 
sammenlignelig med den danske befolkning, hvor der også findes en del ressourcesvage individer.  
Alt andet lige, kan det i hvert fald konstateres ud fra figur 12 (20-24-årige indvandrere og 
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført 
mindst en ungdomsuddannelse, 2013, pct.), at bosniske krigsflygtninge og deres efterkommere i den 
pågældende aldersgruppe, er højere repræsenteret på videregående uddannelser procentmæssigt end 
personer med dansk oprindelse. 
	
Ser vi på tabel 4 (Højest fuldførte uddannelse blandt bosniske krigsflygtninge og deres efterkommere 
pr. 1. januar 2013 fordelt på personens alder pr. 1. januar 1998, pct.) kan det konstateres, at personer 
i alderen 0-15 år pr. 1. januar 1998, er næsten fuldt ud integrerede i forhold til uddannelse i 2013. Vi 
kan samtidig ud fra tabel 4 konstatere, at jo tidligere man som bosnisk krigsflygtning er ankommet 
til eller født i Danmark, jo større er sandsynligheden for en gymnasial uddannelse. Tallene fra tabel 
4 kan således også underbygge vores påstand om at, jo tidligere ankomsten til Danmark forekommer 
desto større sandsynlighed for at opnå en længere videregående uddannelse. Derudover kan det 
konstateres, at bosniske kvinder i samtlige aldersgrupper er bedre til tage dansk uddannelse end 
bosniske mænd.	
Vi kan i en kritisk refleksion af denne figur ikke vurdere, hvor længe indvandrere har opholdt sig i 
Danmark, hvilket måske har noget at sige, hvis man ser på aldersgruppen 40-64 år. Her fremgår det, 
at procentuelt flere indvandrere er i beskæftigelse i forhold til bosniske krigsflygtninge. Forklaringen 
på dette kan således være, at indvandrere i denne aldersgruppe kan have opholdt sig i Danmark i mere 
end 15 år. Ser vi på forholdet mellem bosniske krigsflygtninge og personer med dansk oprindelse 
forekommer der et tydeligt billede af, at personer med dansk oprindelse er bedre integreret i forhold 
til arbejde. Det skal dog pointeres, at bosniske krigsflygtninge er overrepræsenteret i gruppen "uden 
for arbejdsstyrken", hvilket betyder, at bosniske krigsflygtninge er underrepræsenteret i gruppen "I 
beskæftigelse". 
	
Figur 15 (Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere med ikkevestlige oprindelse samt 
personer med dansk oprindelse fordelt på aldersgrupper, pr. 1. januar 2013, pct.) viser en 
sammenhæng mellem beskæftigelsesfrekvens og alder. Det ses tydeligt blandt bosniske 
krigsflygtninge, at beskæftigelsesfrekvensen afhænger af alder.	
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6.3.1. Delkonklusion:	
	
Hvis vi ser på vores anvendte statistik omkring bosniske flygtninge og deres efterkommere, er det 
tydligt, at der er sket en markant integration på beskæftigelses- og uddannelsesområderne. Det må 
derfor konstateres, at disse fremskridt i integrationen er kommet som konsekvens af Bosnierloven. 
Endvidere kan vi konstatere, at bosniere og deres efterkommere er bedre til at integrere sig i forhold 
til uddannelse og arbejde, end andre indvandrere fra ikke-vestlige lande, og til dels også personer 
med dansk oprindelse. En kritisk refleksion over mulige årsager kan være, at den fri uddannelse i 
Danmark, af danskere opfattes som en selvfølge, mens den for indvandrere og flygtninge måske ses 
som et ekstraordinært tilbud.	Til sidst kan vi konkludere, at kvinder i alle grupper, er bedre og 
hurtigere til at tage videregående uddannelser.	
	
6.4. Afrunding 
	
De konklusioner vi på nuværende tidspunkt har erfaret, giver anledning til at gå videre i vores 
undersøgelse og diskutere disse erfaringer i forhold til situationen med syriske flygtninge i dag. Vi er 
således nået til besvarelsen af projektets sidste arbejdsspørgsmål. 
 
Hvilke argumenter for og imod arbejds- og uddannelsesmæssig integration ses i den politiske 
håndtering af syriske flygtninge i dag? 
Hvordan kan resultater og erfaringer fra analysen af integrationen af de bosniske flygtninge bruges 
til at diskutere håndteringen af syriske flygtninge i dag? 
	
• Hvilke argumenter bliver brugt for og imod at få flygtninge i beskæftigelse? 
• Kan resultaterne give en indikation på, hvilke konsekvenser det vil have for både Danmark 
og flygtningene, hvis man vælger enten at integrere eller ikke? 
	
6.4.1 Diskussion af politiske synspunkter 
	
Dansk Folkeparti fik ved Folketingsvalget d. 18. juni 2015 37 mandater, og er dermed Folketingets 
næststørste parti efter Socialdemokratiet (Folketinget.dk, 2015). Ifølge Dansk Folkepartis asylpolitik 
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skal asylansøgere ikke forsøges integreret i det danske samfund før asylbehandling er afgjort (Dansk 
Folkeparti, 2009). Dette er ikke i overensstemmelse med udlændingelovgivningens § 42f, som 
foreskriver, at asylansøgere skal deltage i undervisningsforløb med det formål at få forståelse for 
dansk sprog, kultur- samfunds- arbejds- og boligforhold (Retsinformation, 2015). Dansk Folkeparti 
ønsker endvidere at fratage asylansøgere retten til beskæftigelse eller til at studere (Dansk Folkeparti, 
2009). Dette er ligeledes i kontrast til udlændingelovgivnings § 14a, som belyser, at asylansøgere kan 
ansøge om retten til midlertidig arbejdstilladelse, under behandling af asylsag. Som tidligere nævnt 
er det Udlændingestyrelsen, som træffer afgørelse i ansøgning om midlertidig arbejdstilladelse.	
 	
De delkonklusioner vi fra analysen har kunne drage på nuværende tidspunkt, viser med al tydelighed, 
at man med fordel kan integrere flygtninge på uddannelses- og arbejdsområdet. Vi kan derfor stille 
os selv det spørgsmål, hvorfor staten ikke vælger, med den viden og erfaring, at integrere de syriske 
flygtninge i dag, uden mellemregninger? 	
Igennem analysen har det vist sig, at den integration af bosniske flygtninge, som foregik efter 
Bosnierlovens indførelse, højst sandsynligt har haft en positiv effekt på flygtninges anerkendelse i 
det danske samfund. Ved at anvende Honneths anerkendelsesteori, såvel som Goffmans stigmateori 
blev det tydeligt, at Bosnierlovens tildeling af rettigheder til flygtninge med midlertidig 
opholdstilladelse har gjort, at flygtninge i langt mindre grad føler sig som en stigmatiseret gruppe, 
ligesom der er langt større sandsynlighed for, at den resterende danske befolkning anerkender 
flygtninge som en del af samfundet, hvis og når de får mulighed for at komme i beskæftigelse. Vores 
analyse af statistikken på området understøtter ligeledes dette, da vi bl.a. kan se, at en stor procentdel 
på henholdsvis 64 % af bosniske kvinder og 55 % af bosniske mænd mellem 20 og 24 år er under 
uddannelse, hvor langt størstedelen af dem er i gang med videregående uddannelser. 	
Igennem vores analyse af både lovtekster og statistik fandt vi ingen tegn på, at den manglende 
integration af de bosniske flygtninge, under Jugoslaverloven, var en fordel, hverken for flygtningene 
selv eller for det danske samfund. Det er selvfølgelig nødvendigt at tage andre aspekter i betragtning, 
når man diskuterer, hvorvidt de syriske flygtninge, som kommer til Danmark i dag, kan sammenlignes 
med 90’ernes bosniske flygtninge. Holder man sig dog udelukkende til at se på integration i form af 
beskæftigelse af nødstedte personer (uanset religion, kultur eller flugtbegrundelse), finder vi det dog 
klart, ud fra vores analyse, at flygtninge opnår anerkendelse fra den resterende danske befolkning, 
samt fra sig selv, når de får mulighed for at blive beskæftiget. Dette skyldes blandt andet, at vi 
tidligere har konstateret, at den danske befolkning generelt anerkender hinanden ud fra beskæftigelse, 
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og at denne også ofte bliver en stor del af det enkelte individs identitet. Tager man i betragtning, at 
flygtninge, grundet deres flygtningestatus, allerede har en række stigmasymboler tilknyttet deres 
identitet, vil det uundgåeligt være en fordel for dem, hvis de kan undgå at blive yderligere 
stigmatiseret som følge af manglende beskæftigelse og de konsekvenser, der følger med dette, såsom 
behovet for statsstøtte, betalt af danske skatteydere.	
 	
Dansk Folkeparti mener, at selvom en flygtning er blevet meddelt asyl, bør den kun gælde indtil der 
genetableres ro og orden i den respektives hjemland. Dansk Folkeparti foreslår i deres partiprogram, 
at flygtninge skal kunne hjemsendes i op til syv år efter meddelt asyl (Dansk Folkeparti, 2009). 	
Dette giver anledning til at diskutere, i hvor høj grad vellykket integration kan opnås, hvis der for 
disse personer forekommer en sådan uvished om deres fremtid?	
Goffmans stigmateori peger på, at individers stigma, i visse tilfælde, bliver en del af deres identitet. 
Den almene flygtnings medfødte, permanente stigmasymboler (hudfarve, kulturel baggrund mv.), 
kan der ikke ændres ved. Disse vil til hver en tid give indikationer om flygtninges sociale identitet, 
når de befinder sig i eksempelvis Danmark, hvor størstedelen af befolkningen har tydeligt anderledes 
medfødte ”stigmasymboler”, end flygtningene. Disse medfødte symboler vil for mange gøre, at en 
forud indfattet mening om individer med netop disse stigmata, vækkes til live, så snart andre lægger 
øjne på en flygtning. Det vil altså sige, at når en person med dansk oprindelse lægger øjne på en 
person, der har samme medfødte stigmatræk, som normalvis associeres med en flygtning eller 
indvandrer, vil opfattelsen af, at dette individ er netop flygtning eller indvandrer, aktiveres. Dette 
bringer os videre til næste punkt, nemlig, at betegnelsen flygtning i sig selv er et stigmasymbol, som 
ikke er medfødt, men pålagt de mennesker, der er flygtet fra ét land, til et andet. Dette symbol bliver 
lettere at påføre de flygtninge, som har visse medfødte og tribale symboler tilknyttet, fordi det her er 
nemmere at identificere, hvem der kan være flygtning, og hvem der højst sandsynligt ikke er. Tages 
det i betragtning, at stigmata, når de har været påført længe nok, kan risikere at blive en del af et 
individs selvopfattelse, vil det med stor sandsynlighed have negative konsekvenser for flygtninge i 
Danmark, hvis de i syv år skal acceptere uvisheden om, om de bliver sendt hjem eller ej. Dette fordi 
det, uanset om de kommer i beskæftigelse, forsørger sig selv og anerkendes i det danske samfund af 
den resterende danske befolkning, vil være svært, hvis ikke umuligt, for dem, at fralægge sig deres 
”flygtninge”-mærkat. Det kan altså diskuteres, hvorvidt det er muligt at integrere personer på en 
vellykket måde, hvis de ikke får lov at fralægge sig den del af deres identitet, som fastholder dem i 
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en midlertidig stigma, når de samtidig har en række medfødte, permanente stigmasymboler, som de 
umuligt kan fralægge sig. 	
 	
Venstre mener, som følge af Udlændingeloven, at asylansøgere skal aktiveres gennem 
integrationsforløb under midlertidig ophold. De mener ligeledes at vejen til den mest vellykkede 
integration sker gennem beskæftigelse. For at fremme denne integrationsproces, foreslår Venstre 
indslusningsløn (Friis, 2015). Som vores analyse af det statistiske materiale omkring bosniske 
flygtninge viser, vil der være incitament for at flygtninge fra Syrien også vil kunne integreres 
succesfuldt i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt 
indslusningsløn er den optimale vej at gå. Dette spørgsmål lægger op til en større diskussion, som 
falder uden for dette projekts rammer, da det vil kæve en dybdegående analyse af forslaget om 
indslusningsløn og refleksioner over konsekvenser heraf.    	
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7. Konklusion 
Vi har nu analyseret, diskuteret og besvaret vores arbejdsspørgsmål, og er således nu i stand til at 
besvare vores overordnede problemformulering:  
	
Hvilken betydning har beskæftigelse for vellykket integration, og hvordan påvirker dette flygtninge i 
forhold til stigmatisering og manglende anerkendelse?  
 
På baggrund af vores analyse, kan det konkluderes, at beskæftigelse blandt flygtninge var af stor 
betydning i 90’erne og højst sandsynligt også vil være det for syriske flygtninge i dag.   	
I vores analyse, undersøgte vi tal, som viser, at bosniske flygtninge, efter indførelsen af Bosnierloven, 
formåede at komme i beskæftigelse, i særlig grad uddannelse, og fastholde denne. Mange bosniske 
flygtninge, som kom til Danmark, er blevet en succeshistorie. Vores analyse viser, at dette kun blev 
muligt, fordi Bosnierloven gav disse flygtninge rettigheder og mulighed for, at integrere sig positivt 
i det danske fællesskab.  
Dette politiske indgreb medførte, at manglende anerkendelse i den retslige sfære blev reduceret. 
Resultatet heraf var, at der blev åbnet op for deltagelsen i det solidariske fælleskab, hvor flygtningene 
nu anser sig selv som værende fuldt individueret del af samfundet, ligeså som samfundet vil 
anerkende dem for deres deltagelse og bidragende kompetencer. 
Ser man udelukkende på integration gennem beskæftigelse, er der ingen grund til at tro, at syriske 
flygtninges succes i Danmark, vil have gode forudsætninger, hvis man fastholder dem i 
flygtningelejre, imens deres asylsager behandles. Tværtimod vil dette højst sandsynligt forlænge og 
forhøje stigmatiseringen og antallet af stigmasymboler, som den resterende danske befolkning 
pålægger de syriske flygtninge. Ligeledes vil det med stor sandsynlighed være svært for flygtninge 
at fralægge sig disse stigmata, hvis de i en længere årrække kan risikere at få ophævet deres 
opholdstilladelse, da de således vil opnå det, man kan kalde en ”semi-anerkendelse” fra den danske 
stat. 
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8. Perspektivering 
I det følgende afsnit vil vi give et eksempel på en mulig perspektivering af projektet.	
 
Projektets helhed har bidraget med brugbar viden for vores spirende interesse inden for feltet. 
 
Derfor har vi i dette projekt arbejdet målrettet med integrationserfaringer, samt disses anvendelser i 
dag. Da vi som gruppe befandt os i "startfasen", var det svært at frasortere interessante vinkler, som 
omhandlede integration og flygtninge. Endvidere er vi af den overbevisning, at medierne har 
afgørende indflydelse på dannelsen af vores personlige holdninger, da medierne netop bestemmer, 
hvad, som skal høres og ses samt hvad som skal udelades. Det er ud fra denne tankegang, at et nyt 
projekt kunne omhandle mediernes fokus på asyl- og flygtningegrupper eller udlændinge i den 
offentlige debat. 
 
Samtidig er det også mediernes billede af flygtninge og udlændinge, som er interessant at beskæftige 
sig med. Hvordan kan journalister på forhånd konkludere, at flygtninge, som er ankommet til 
Danmark, er immigranter? – hvorfor overlader medierne ikke den individuelle sagsbehandling til 
udlændingestyrelsen? Det, som er interessant, er at undersøge om TV- og skrevne medier 
udelukkende dækker historier, som har mediernes interesse, eller om medierne dækker historier 
neutralt og objektivt. 	
	
Som før nævnt, er vi at den overbevisning, at medierne har afgørende betydning for individets 
personlige holdninger. Det er vores vurdering, at TV-medier anvender værdibaserede debatter, som 
målretter sig mod at påvirke det enkelte individs følelser, men ikke har et sagligt indhold. Et eksempel 
på dette kunne være en debat om danske værdier. Nuværende integrationsminister, Inger Støjberg, 
anfægtede i en kronik fra Politiken d. 8. juli 2013, muslimer som modarbejdede danske værdier. Tre 
dage efter deltog hun i en debat hos Ekstrabladet sammen med ekstremisten, Adnan Avdic.  Her 
mener vi, at det ofte er markante politikere, som er i duel med radikale højreorienterede personer fra 
det danske samfund. Det er gruppens vurdering, at Ekstrabladet har valgt ikke at invitere en moderat 
muslim, men derimod skildret Adnan Avdics holdninger som repræsentative for den samlede 
muslimske befolkning her i Danmark.  I denne sammenhæng er det interessant at undersøge, hvorfor 
medierne agerer, som de gør. Hvis vi udelukkende anvender TV-medier som DR1 og TV2, må det 
forventes, at seertallet, og faktummet, at de er i intern konkurrence med hinanden, må have 
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indflydelse på nyhedsopsætningen. Set i forhold til de skrevne medier, har de en tilbøjelighed til at 
støtte politiske fløje eller midterpartier. Dette skal selvfølgelig danne rammen for en kritisk refleksion 
over nyhedsmediernes valg af nyhedsopsætning. 
 
Projektet kunne ligeledes fungere som en case. Selve casen kunne omhandle mediernes indflydelse, 
hvori diskursteori anvendes. Ydermere vil fokusset ligeledes være, hvordan befolkningens 
meningsdannelse påvirkes af medierne. Herunder mediernes diskurs af grænsekontrol og midlertidigt 
ophold til flygtninge. Deriblandt ville målet være at synliggøre ud fra diskursteori, hvorvidt medierne 
er for eller imod grænsekontrol samt midlertidigt ophold til flygtninge. Håbet med casen ville være, 
at casen ville fungere som et afsæt til projektets generelle fokus. Her tænker vi, at projektets generelle 
fokus kunne være, hvilke redskaber medier anvender for at påvirke befolkningen, og bibeholde den 
vedvarende diskurs. Med henblik på den dagsorden, medierne sætter. 
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